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Lek宅ion 39　　　Ein Besuc的
A Ubersetzung
la. Besuchen Sie uns bitte./Bitte, beehren Sie uns mit Ihrem Besuch.
b. Ich habegehort, da魚er (da und da) ist.
1st er (da und da)?
2a. Ichrufe Sie an.
b. Ich mochte den Lebenslaufeinmal sehen.
c. Ich bringe meinen Sohn mit.
3a. Ich schreibe Ihnen einen Empfehlungsbrief.
Er schreibt mir seinen Lebenslauf.
Er schreibt mir eine Empfehlung.
b. Ergibt mix viele Ratschはge.
Er kiimmert sich so freundlich um mich.
B Gramma官ische Erkはrungen
In dieser Lektion wird gezeigt, wie durch die Verwendung von besonderen Verben Ehrerbietigkeit bzw.
Bescheidenheit in komplexen Verbgefiigen ausgedriickt wird.
1. Zum Ausdruck der Ehrerbietigkeit gibt es folgende Verben:
a)　いらっしゃる　fur行く,来る,いる｡
b)　おいでになる　ebenfallsfur　行く,来る,いるo
Ob diese Ausdr払cke鉛r行く,来るoderいるstehen, kann nur vom jeweiligen Kontext her ent-





C)くださるdas schon durch die Imperativform kudasai bekannt ist, furくれる.
Weitere Beispiele砧r ehrerbietige Verben und Ausdriicke befinden sich im Lehrbuch S. 395, Ubung 1
sowie in Spalte 2 und 3 der zusammenfassenden Ubersicht aufS. 399.














では,来週またまいります. 'Also, dann komme ich nえchste Woche wieder.'
Auch　まいる　kommtfast immernurmit -masu vor.
(In einem anderen Kontext hatまいるdie Bedeutung 'sich geschlagen/sich verloren geben.'






田中さんの皐にのせていただいた｡ `Herr Tanaka war so丘eundlich, mich mit dem Auto
I
mitzunehmen
いただくist auchein bescheidenerAusdruck fur食べるoderのむ�"Vgl.いただきますvordemEssen.
Weitere bescheidene Ausdr臼eke sind in der zusammenfassenden tlbersicht im Lehrbuch S. 399, Spalte
4 und 5 zu finden.
Eine wichtige Funktion der Honorativformen ist, da仏dadurch klar wird, wer fur wen etwas macht,
und wer zu wem spricht. Ohne die Verwendung dieser Formen waren viele S畠tze des Japanischen, bei
denen das Subjekt und/oder Objekt fehlen, nicht eindeutig zu interpretieren. Durch die ehrerbietigen
bzw. bescheidenen Ausdriicke kann man aber die ausgesparten Konstituenten in den meisten F注Iien
eindeutig rekonstruieren.
C Vokabular
就磯hei仏t eigentlich 'Finden einer Stelle', Das Wort deckt aber einen weiteren Bereich ab und wird in
vielen F畠Iien wohl besser mit 'Stellensuche'oder 'Berufswahl'iibersetzt.
お待たせしました　Der Gastgeber sagt das beim Betreten des G豆steempfangszimmers, wo die Besucher
auf inn gewartet haben.
おいそがしいところを- Damit entschuldigt man sich, weil man die Zeit des anderen in Anspruch nimmt.
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お世話さまになりまして�"etwasiibertriebenformellfiir　お世話になる　Ausdruck des Dankes, wenn
der andere einem in irgendeiner Sache behilflich war oder sich urn einen gekiimmert hat.
はあformell furはい｡
はい,本人は-申しております.はいist hier keine Antwort auf die vorausgehende Frage, sondern
lediglich eine Art Kontaktsignal, da払dem Gesprachspartner zeigen soil, da仏man das Gespr注ch fortsetzen
will.本人`erselbst'.申す: bescheidenfur言う.
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